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1 Deux courtes inscriptions peintes sur les côtés d’une anse appartenant à un vase en
terre  cuite  ont  été  découvertes  dans  la  cité  de  Cos.  Elles  remontent très
vraisemblablement à la première moitié du VIe s. av. J.-C. Même si leur lecture n’est pas
assurée (« vase de S, fils de L » ou « vase offert par X à Y »), il s’agit de phénicien, ce qui
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